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Vendimiadores y Vendimiadoras 
La acción en un pueblecito de la sierra de Cóidcba, 
Epoca actual.
ABGUMENTOS
de ép@ra$, oílt eirntóses espaFm! é it^iaw 
í|ito thne esta casa
Macbth. Meñstótoles. Africana. Miñón Barbieri di Sevilla» 
Aída. Caballería Rusticana, c inorah. Fra Díávolo. Faiist, 
Los Lombardos. Favorita. Gil Hugonoti. Gioconda. Lohen- 
gnn. La Forz a del Destino. Tanniiauser. Polluto. Sansón 
y Calila. Puritanos. La Boeme. Marta. Linda de Chamounis. 
Lucia di Lamermoór. Tosca Rigoleto. Travista. Qteílo. Um 
bailo in maschera. Vísperas Sicilianas. Róbente el Diablt. 
11 Profeta. Lucrecia Borgia. Ernani. Sonámbula. II Tróvate- 
re. I Pescatori di Peni. La walkiria. Pagliacei. Carmen. La 
Hebrea. La Dolores. Bocaccio. El tributo de las cienPwi- 
eellas. Ei Trovador. La Muñeca Marina.
ZARZUELAS El Estudiante. La edad de hierro. La Caía- 
mecerá La Gente Seria La Hostería del Laurel, cinemató- 
graio Nacional. La Fragua de Vulcano. La Brocha gorda. 
La, Fiesta de la Campana. El Genio Alegre. ¡Apaga y vá­
monos! El Pipiólo. La Suerte Loca. Ninen.
GALERIA DE" ARGUMENTOS.
Mas de 325 argumentos diferentes de óperas, (estas etc 
i.og cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, íc- 
medias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del &at»r( 
á 10 céntimos une, se sirven á provincias á precies mej 
económicos.
Dos pedidos á Celestino González, Plaza Msyef, 
Kiosco.—Vall&dolid.
Se- manda el catálogo con las eondieíeaw 
6 <juien le pida, y £®girvea colecciones de tedee l<¡8 
fes gotee®® M&ri».
T. m' ■' «..¡211230
v ey >
5$propisinl cts Gilesíito 'íFMSfUss, qtutim psrug»i*4
6%te to Ley sZ ?«e io reiwpniM $i« tuperwUs
SANGRE MOZA
CUADRO PRIMERO
Corral de una casa de labrador.—Al jondo tapia 
con portalada grande en el centro.—Ala izquier­
da fachada posterior de la casa.—A la derecha, 
aposento de los vendimiadores, cuadras, 
bodegas, etc.., etc.
Al levantarse el telón aparecen en escena 
Asunción, Concha, el Rubio, el Chaval y el Coro.. 
En la izquierda sentada Asunción. El Rubio toca 
oa guitarra y bailan los vendimiadores. Cantan, el 
siguiente numero:
Ooro Se asoman á la gloria 
los angelitos.
pa ver las cosas que base
tu euerpasito,
Y en las arturas
se relamen de gusto 
las creaturas,
— 2~
Eubio Se sujeta las medias 
. mi chiquetiya 
des déos por debajo 
de la rodiya.
Y esto lo digo,









(¡Dios mió, Diego )
Diego /Mira lo bonita que eresz 
que me tiés er eorasbn 
amarrao á tus quereres!
•'No me quices er sentio, 
que si er tuyo esta amarrao,.. 










Cuando te arrancas, chlquiya, 
y me enseñas las enaguas,
— 3 —
Ovo
8© ms pone más tirante... 
.ia prima de la guitarra.
Agarra, 
agarra,
agarra niña er vestio 
y sinete las caderas 
y muévelas con seatío.
Agarra, 
agarra, etc., etc.
R'ibio ioié tu cuerpo cani.
más darse que er piñonate, 
que cuando se mueve asi 
me parece er molini-
yo
der chocolate!
6oro ! Ole tu cuerpo cañi, etc., etc.
a íinn 61 caaI diri8e sígueos requiebros
Concha, de quien está enamorado, y á quien se 
va a declarar tan pronto como tenga una oeasión 
oportuna.
Entra Salvador, amo de la casa y dice á todos 
■"II» 7 ?’perque ya es faora de se acabe 
fita. A Asunción, su hermana, la dice que no 
la 6 T amores ecn Diego, porque su padre fue 
5a taQsa de su ruina.
Quedan solas Cancha y Asunción. Esta cuenta 
4
á Coueha la oposición que su hermano hace asas 
amores con Diego, y Concha la dice que no tenga 
cuidado que ella la ayudará para quo logre sus pro­
positos.
Se retira Concha.
Asunción y Diego cantan:
ML SICA.
Asna. ¿Por que has venio? 
¡Vete en seguía*.
Diego No tengas mieo, 
serrana mía.
Asna. No me atormentes 
¡por caria.'
Diego Quien tié noblesa. 
no teme na.
Asna. ¡Ay, Diego raso, 
que te lo pió 
por tu salü
Diego éQuc tienes tú?
Asan. Quer sentimiento me ajoga 
y se me acaba er gentío, 
y er yanto quema mis ojos 
como plomo derratio.
Vete en seguía., 
ve te y 02 vi a 
nuestro dolo,
a —
porque roí hermano busca tu vía 
y si te mata, me muero yo.






Que aquí hay dos brazos de hierro 
y arma firme y curtía;
y un arma templa en er fuego 
der sor de mi Andalusia.
No tengas releo
si aquí me qtwo.
¡Amos á ve
quien es el hombre y ande estáer guapo 




¡Si no pué se!
Ven, gloria de mis quereres 
y aserca tu cuerpo ar mío, 
que si te vas de mi vera, 






con er panar de tu boca. 
Gaya por tu salutita,
Diego
Asuq.




Los dos Q ue p ana tan grande, queriendo de veras 
morirse de rabia, de angustia y pesar,
Die?0 aiga8n hablando, hasta que 
ant.. otlvador, el cual al varios juntos se diriga a 
-nego y ia diea que no vuelva mis por aquella c«i 
vS-?o ™ ? PTr a“ tiro- Di°s° le «plica 
volre.a cuando quiera, y Salvador le amenaza 
“ escopeta interviniendo Miguel y Asunción para 
aplacar los animus. 1
®VADEO SEGUNDO
oh corto pie representa la fachada principal 
<e la casa de Salvador, con reja y puerta de 
entrada.
Miguel aparece paseándose con una escopeta 
el brazo, se adelanta hasta las candilejas y dice: 
¡Oamará, como está er niño 
de quemao! Se ha ido, á la vuerta, 
á ver un cacho de novia 
que usurfcutua, más fea 
que er tifus y con dos ojos 
que paesen dos castañuelas, 
y al irse va y me pregunta: 
—«¿Migueliyo, tu me aprecias?»—
Y yo voy y le contesto:
—«Más que á uua hermana pequeña.»—
Y er vá y me dice:—«Pues toma;
ahi te dejo lá escopeta 
bisa carga. Si eres mi amigo 
y me quies dar una prueba, 
en cuanto que asome Diego 
le bases porvo la cabeza,» — 
¿Yo porvo? ¡Yo, que no pueo 
ver que peguen á una bestia, 
porque me duelen á mi 
las carnes cuando la pegan! 
¡Vamos, que no! Pero y luego 
si... ¡Na! Pase lo que quiera, 
le tengo da mi palabra, 
y mi palabra es más seria * 
que una escritura, y yo mato 
al Dios que pise la puerta.
Dentro, á lo lejos, so oye el cántico de los mosca 
y mozas que. juntos, van de parranda. Cantan lo 
siguiente:
Ellos Cuérgata de mi brazo,
Ellas
cuerpo bonito.
De tu braso me cuergo
Ellos
pa ir mas juntitos,
Ven. arma mía, 
que er caló de tu sangre
Sllas
me da la vía.
De tu braso me cojo 
para ir más juntitos
Elios Cuérgate de mi braso, 
cuerpo bonito.
Asunción dice á Concha que teme que 
Diego. Concha dice que no tenga cuidado porque 
ella hará todo lo que pueda p ira que no le suesáa 
nada. Al eiocto habla á Miguel y consigue de éste 
■que deje el paso libre a Diego.
Entra Diego y dice á Asunción que si es verdad 
que le quiere le siga á su casa, donde su madre les 
espera que allí serán felices y que nadie estorbará 
sus amores. Asunción le contesta que no puede 36- 
guirle porque seria un baldón para ella.
aperciben de que llega Salvador y Asunción 
le dice que 39 retire antes de que le vea, pero Die­
go no se mueve de allí hasta que Asunción la dá 
■palabra de irse con él al día siguiente.
Miguel y Concha se valen ds una estratagema, 
para que salga Diego de la casa de Salvador sis- 
que este le vea.
C UAD RO TEB CE RO.
Aa Misma, decoración del cuadro primero,
x Aparece el coro cantando el siguiente y bonita 
numen,:
nombres ¡Ya se arremató or gaspaeho, 
ya nos jama la faena!..
¡Vamos á sufrir fatigas, 
¡vamos á pasar la negra!
Ohav. ¡Oamará!
¡Qué manera de apretáf
Mujeres Con estas calores que basen 
se achicharran los gorriones,.
y se quean las personas
lo mesmito que tostones.
Eubio ¡Camara!
¡Sí que pica de verdal
Asun ;Probé gente!
Ohav. ¡Tarmente estoy suando
Eubio
por eá pelo una gota! 
¡Quien pudiera quearse 
un ratito en pelota!
Hombres Antes de dir pa er t&jo, 
de agua tresquila 
dame un sorbito, 
que entre er calor der siele- 









El agua de la sierra 
viene fre-quita, 
tómala y bebe.
que aunque esté abrasaíto 
se quea er cuerpo 
como la nieve.
Rabio G-aspaoho y agua,., 
¡por via de!...
¡Y alaego ensima 
trebeje oeté!
Hombrea El agua de la sierra 
viene helaíta,
pero er fuego e la sangre 
n@ se me quita. ■
Mujeres No te propases 
que si te arrimas mucho 






¡Déjame un poquito! 
¡Quítate, goloso!








Ooro Ya se arremató er descanso, 
ya nos llama la faene;
vamos á sufrir fatigas, 
vamos á pasar la negra.
Rubio ; O a mará
Chav. j Es que no se pué aguanta.
El Rubio cuenta á el O naval y á Concha las pe­
nas que le produce tanto trabajar.
Entra Salvador y despues de dar algunas órde­
nes á los criados se dirige á Asunción, á la cual dice 
que desde algún tiempo ha cambiado per completo 
su carácter; que todo es por las relaciones que tie­
ne con Diego y que pira evitar esto tiene él esco­
gido un medio que le ha de dar buenos resultados, 
^.ue se prepare para ir á Córdoba y que allí, sin ver 
a Diego, verá como pronto olvida sus amores,
So retira Asunción y queda Salvador coa los 
criados dándoles nuevas órdenes para que tengan 
todo preparado para cuando vuelva
Se retira Salvador y á pooo todos los personaje3 
dsosta escena excepto Miguel.
Entra Maria gitana que se dedica á la venta d9 
Quincalla y avanza poco á poco hasta el centro de 
h escena llevando del ronzal á un borriquillo car­
gado con los objetos que vende.
- 12
Canta el siguiente y bonito numero:
Maria ¡La ditera'
Sar, mosita, que y evo en er burro- 






pa cartas de amores 
con carcamqnías 
de tos los coloree, 
jabón de lechuga, 
corcrem y pelotas, 
poma pa er cabeyo, 
betún pa las botas, 
culeras pa er nene 
si argana lo tiene 
ü esta en mar estao, 
y inedias presionas, 
jamás de Tolosa, 
que yegan ar sitio 
más desarroyao.
¡La ditera!
Sar, mosita, que yevo en el burro 
de tó lo que quieras,
Miguel pregunta & María si ha traído el iibrito 
de los piropos; está se le entrega y Miguel le ocul­
ta apresuradamente al ver entrar á Concha.
—13
Concha hace la misma pregunta 6 la gitanilla y 
esta le entrega otro libro igual sin que se entere 
Miguel.
Miguel compra a la gitana una blusa que regala 
á Concha, para que siempre que se abroche se 
acuerde de él La gitana se retira.
Concha y Miguel en escena y María desde den­
tro. cantan el siguiente número:
Con. ¿Has visto que cosas
dise la gitana?
Mig. ¡Me la había comío
de más buena gana!
(¡Ya esta Migueliyo
puesto en situación')
(¡Ahora, con er libro, 
se acabo er carbón!)
María ¡La ditera!
Sar, musita, que yevo en er burro 
de tb lo que quieras.
Mig. Escucha, Oonchiya.
Con. ?Qué quieres Miguel?
Mig. Desirte una cosa.
Con. Pos dimela á ver.
Mig. Pero es que quisiera,..
Con. Quisieras... ¿er que?































«¡Más que á mi via'»
«Dime quien te camela’»
«Loca perdía.»
(¡No comprendo mi jota,
de tb este lio!)
(¡Ay, Josú, mo párese
que me he perdió!)
«¿Son tus ojos dos fraguas’»
«¡Cuando tu quieras!»
«¡Ole los piaos blancos?»
«Manque me muera!»
(; Oamará que martirio!)
(¡Dios, que sofoco!)










¡Desirte que estoy ético!
¡que voy a dir pa tísico!
¡que nesesit’o un bársamo
—15 -
pa que me oare er mal,
porque si rae entra el vértigo.
manque me llamen bárbaro
me meto cuatro cárgalas
en la región frontali
Ocn. ¡No entiendo ni una silaba
de lo que estás disiéndome!
Mig. /Qua me base falta un párroco
y una mujer cañi!
¡Una morena de ordago
con loa ojitos árabes!
Con. ¡Si te base farta, búscala!
Mig. /Pos ya la tengo aquí/
Oon. ¿Quién?




Mig, ¡Tu, pelito de ébano/
¡Tú, néctar der plaser/
Con. ;Ay/
Mig. ¿Qué?
Oon. ¡Pensé que no rompíamos!
Mig. .¿Tu? lo esperabas? /Dimelo
Con. /Cómo que estaba hasiéndonos
más tarta que er comer.
Terminado este número sostienen Concha y Mó 
gael un cariñoso y amartelado diálogo hasta que 
liega Diego.
Entra y pregunta Miguel si está todo arreglado 
y le dice que no piense más en Asunción que Sal­
vador piensa llevarla á Córdoba para concluir con 
sus amoríos.
Entra Asunción y al ver á Diego le dice que 
renuncie a ella porque su hermano se ha propuesto 
concluir con sus amoríos, y que al efecto tiene dis 
puesto llevarla á Córdoba.
Entra ©1 Eubio y dice & Diego que ge largue de 
allí, porque su amo viene pisándole les talones y si 
le encuentra allí seguramente que va á ocurrir al­
go muy grave.
Al llegar Salvador Miguel mete en la oasa á 
Asunción y Diego con objeto de que Salvador no 
lea vea y procura entretenerle para dar lugar a 
que huya Diego.
Por fin se decide Salvador s entrar en su casa 
y al mismo tiempo aparecen en escena Asunción y 
Diego.
En una escena muy interesante termínala obra, 
reconciliándose, Salvador y Diego, por mediación 
de Miguel.
TELON
Sangre moza, es una Z arzuela de costumbres anda 
Zuzas en la que se refleja la gracia y sentimiento.
Nuestra enhorabuena tanto á los autores de la 
música como de la letra por el gusto desplegado ea 
ella.
AÜGÜMBÑTQS Dtó VENTA EN ESTA CASA.
Angelitos al Cielo. Agua.asu 
caniles 5 agre Alegría de la 
Huerta. Adriai a Añgot. n- 
drónica. Anillo de Hierro, Ar 
te de ser Bonita.Amor en Sol 
fa. Abanicos y Panderetas o 
a Sevilla en el Botijo. Agua 
Mansa. Aires Naeloñaics.
Balada de la Luz. Buenas For 
mas.^Baiidu del Zula. Barbe- 
rillodeLavapies. Buena ven 
tura. Bohemios. Bazar :de 
Muñecas. Biblioteca Popular 
Copito de Nieve. Carrasqui­
lla. Cuadros al Fresco. Curro 
tiOpez. Cabo Primero. Cuer­
no de Oro. Chiquitas e Náge 
ra. Cura del Rt gimiento. 
rro Vargas. Clavel Rojo Cara 
decios. Campanone. Cova- 
doiíga. Ciudaaa no Simón, Ca 
poie.de Paseo.6Campanas de 
camón. Corneta u e la Partí 
n?" Y0I‘r^° interior. Código 
Penal, colorín Colorao. ¡jon- 
gieso r eminista Churro Era 
gas. Chico de la Portera.Chis 
Pita ó el Barrio deMara villas ! 
cuantos disolventes.
Buo de la Africana. D. Juan 
lenono. D. Gonzalo de Ulloa i 
’^elón. Diamantes 
<16 la corona. Dinamita. Do- 
r^eln- kebutde la Rarni- 
hwaY’ JiUSa-£ del Cigaral 
»1 Loco Dios. El Pobre Val­
ona. El túnel. El Ciego de 
Bueiiaviste. El .h osario de 
Coral. El Alma ..ei Pueblo 
Hi Premio deHom r.LBl True KÚj?."-r?IrpK‘í= iN«- 
Ei . Diablo en eiiPoder. Bl^ey ¿«i Vaior. El Húsar 
Azul R?nrraia* HI Dominó 
El ti? 1 uYv&rC 21 General. 
El ,'puf:e^UYc’r ® Veterano.
tiüe- *1 Mozo Cruo. El
i Picaro Mundo. El Afina­
dor, El Barquillero. El Éstre 
i no. El Escalo, ai ¿eductor, 
i El Principe Ruso. El Cuna© 
i de Rosa. El Beso de Judas, 
i El vals de las ¿moras. El 
: Tesoro de la Bruja, El Iluso 
i Cañizares. El Marqueito. El 
; Bateo. El Coco. El Perro Chi- 
1 cq. Enseñanza Libre. El Dra- 
' gón ae Fuego. El Abuelo, 
i El Trébol. Místico, El. Di- 
■ ñero y el Trabajo. Ei Caba- 
1 lio de Batalla . fíleeotra. El 
Ilustre Ricoches. El A migo 
del Alma. El huerto ce¿ 
Francés. El contrabando. 
El Recluta. El Corral aje­
no. El Golpe de Estado. K, 
Pollo Tejaua. El Gab cetls 
López. El Gallito del Pi eibl j. 
El Guante Amarillo. Ei No­
ble Amigo.
Fruteo—Luis Famoso Ccli-
> ron. Fiesta de ¿. Antón Fe- 
¡ ría de ¿evilla Fonógrafo Am­
bulante Fotografías Animas.
¡Flor de Mayo.
i Gloria Pura, Gigantes Cabe­
zudos Gimnasio Modelo Ge-
I ñero. ínfimo Grandes Corte. 
| sanas. Gazpacho Andaluz. 




Jugar con fuego.Juramento 
Juan Francisco José Martin 
ei Tamboriltg-u. Juicio ural. 
Jilguero chico.
La^-xzoiea. na BorraOM. L» 
nuena ¡suinora. La Bruja.L» 
Cariñosa. Barcarola. La 
Celosa, La Diligencia Lwt 
trenas. La Boleta ce AJo^a- 
miüB.»ü. La Buena Moza. Les 
Picaros crios, na rema «íH. 
Couplet. Luna deMielLaTo-
rré úM OroPLigerita rt» Cte- 
«ml I.iPPnfialad». La Trapera 
LylteiiirH.iV La Mazorca Roja 
La Roílti.. l.bsLos 
Cootráhoehofc. T.a Cacharre­
ra. La TáP* de Té. La Venta 
d'é .Don óHilóte. La Canción 
'del N&ufragoLucha declases 
La Cama roña. Las dos Prin 
eesw. La-s Barracas. La Ma- 
Hotqonto. La Macarena. La 
Mares.Ue*a. La Revoltosa. La 
Solea, Lo Cursi. Los Arras­
tra oK. Los Alojados. Los Bo- 
rratihiXt.L.os tetad iaistea.Los 
Figurines.. Loa Madgyares. 
Ló« mplsíis. Las Bravias, 
i,«a (‘at¡ -*ieras La¿lnclnsera 
L«*reiuá.Mora, Loados pille- 
tes Los Chicos >íe la Escuela. 
La Mee-eiHta La Coleta del 
Maestro. La Mascota-
La Ma---usina. La' Perla Ne­
gra. La Lltóua'copla. La. Ven 
dira:*. Ln desequilibraba La 
Tar.ca. 1 a Molinera de Cam- 
píd i ,v-< trios riel ;-Mar. La 
Clin» La Torería. La Gober- 
ñadóry i si Mnixta Zaroorana 
i.,.*» Nena La Casita Blanca. 
La'P-ólKa. iír los Pájaros, j-k 
Tram í.%, Tragtadiadé Pterrot 
La XUv#í L*t Fosee. Lysistra 
t&. L* a a r-a <>e * i calde Los 
Bmilihvi L«» Parrandas La 
Mubtf.-x a Divisa. Las Grana 
dlr.s'V '.a- Zapntoe de Charol. 
La iL" de la Dolores. Loa 
Dúer'huvof». La Pesóla Si fer- 
ííml 'La Corría de Teros. Lola 
Mj>Bt88. Lié: Charro V Ll *Ga 
tito B asea La Borrica T_og 
■C'Hsii O'.*! Riiseo 1 os Linos 
ld>: o’iB'.. i.a. Manzana de 
oro. \a cut-aa Ventura í.a 
pánSt ^keC'a. La < asa de Soco- !’ 
v*‘c' Y-.?, mi. Anta Je los Buci.es ' 
3.3 \y¿ í a Mala Sombra.. '.
v-i» di- i.s M- :oy
íi Y Cnstiardis. Muí as Aznorsg. 
I MordgoLvg del Cniso. MDa^»
de ¡a VirgenMi Niño. Mariu- 
¡ el a. Mangas Verdes. Mag­
iro da Obras. Mujer y tíona 
Misa HeLyett. Molinero deBu
i biza M4 hacéis de reír Dos 
Gonzalo, Mar de Fondo.María
. del Pilar Nieta de su abuelo, 
i Plantas y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorín» Pepe 
GallardoPresupuestos d® Vi- 
llapierde. Piquito de Oro Pa­
tria Nnevi Puesto de Flores 
Perla de Oriente, djuo vadis’ 
¡Que se va á Cerrar!
Raimundo Lulio. Rey que 
rabió, Reloj de Lucerna Rei-
¡ na. y la Comedianta
! Santo de la Isidra. Siempre 
i P'atras. Solo de Trompa. So- 
j brinos del Capitán Grant.
i Salto del Pasiego San Jiiaa 
i de Luz Sombrero de Plumas 
• Sandias ? Melóse<ou a,t#«t
i Real. 1
- Tei.’ibLr Perez. Tempestad. 
T,a Cirila. Tempranioa. Tio 
de Ucaiá. Tonta de Capiro- 
cet.- Tribus Salvaje. Traba 
lo. Tremenda1 Tirador de Pa 
!• ornas. Tambode Granaderos. 
¡ Viejecita. Velorio. Viaje de 
Instrucción. Venus Saló’ Vi­
va ‘'enecT.na- Villa -
Alegn .- 7.a» :¡tilia#. Guerra 
Santa. Las Hijas de Eva. El 
Postilló ¡i de la Eboja Catalina 
< ádiz. El Lego de S. Pablo. 
Juan José Al Cine rhinita. 
El Pad rrrio del Nene. El Mal­
dito dinero. El Maño. Si Se­
creto del Oro La .Copa Eocaa- 
tadu Lo« Mosí: líete ros. La Ola 
Verde La Raba ¡era. La Gue­
deja Rubia La Noche de Re­
ve Ln per-;, María Luisa 
Ruido de eamp” ras. Verbea* 
de ;d Pa’ort >. La. v‘h<i"/a'l
